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o Leandro S. Almeida, Universidade do Minho, Portugal 
o Víctor Amar Rodríguez, Universidad de Cádiz, España 
o Pilar Arnaiz Sánchez, Universidad de Murcia, España 
o Amalia Ayala de la Peña, Universidad de Murcia, España 
o M.ª del Mar Badía Martín, Universidad Autónoma de Barcelona, España 
o Sara Bahia dos Santos Nogueira, Universidade do Lisboa, Portugal 
o M.ª José Bolarín Martínez, Universidad de Murcia, España 
o Evely Boruchovitch, Universidade Estadual de Campinas, Brasil 
o Ángel Gregorio Cano Vela, Universidad de Castilla-La Mancha, España 
o Isabel Cantón Mayo, Universidad de León, España 
o (CR) Antonio Bautista García-Vera, Universidad Complutense de Madrid, 
España  
o Matías Bedmar Moreno, Universidad de Granada, España 
o (CR) Lorenzo J. Blanco Nieto, Universidad de Extremadura, España 
o Antonio Bolivar Botía, Universidad de Granada, España  
o (CR) Ángel Gregorio Cano Vela, Universidad de Castilla-La Mancha, España 
o Isabel Cantón Mayo, Universidad de León, España 
o M.ª Teresa Caro Valverde, Universidad de Murcia, España  
o M.ª Esperanza Clares Clares, Universidad de Murcia, España 
o M.ª Jesús Colmenero Ruiz, Universidad de Jaén, España 
o Leandro da Silva Almeida, Universidade do Minho, Portugal 
o M.ª del Valle de Moya, Universidad de Castilla-La Mancha, España 
o Jesús Domingo Segovia, Universidad de Granada, España 
o Isabel M.ª Gallardo Fernández, Universidad de Valencia, España 
o José Luis Gallego Ortega, Universidad de Granada, España 
o Francisco Alberto García Sánchez, Universidad de Murcia, España 
o Carlos González Di Pierro, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
México 
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o Salvador Grau Company, Universidad de Alicante, España 
o Claudia Grau  Rubio, Universidad de Valencia, España  
o (CR) Pedro Guerrero Ruiz, Universidad de Murcia, España 
o José Antonio Hernández Bravo, Universidad de Castilla-La Mancha, España 
o Juan Rafael Hernández Bravo, Universidad de Castilla-La Mancha, España 
o Josefa Hernández Domínguez, Universidad de La Laguna, España 
o Fernando Hernández Hernández, Universidad de Barcelona, España 
o Víctor M. Hernández Rivero, Universidad de La Laguna, España 
o Alex Ibáñez Etxeberría, Universidad del País Vasco, España 
o Tomás Izquierdo Rus, Universidad de Murcia, España 
o (CR) Mercedes Jaén García, Universidad de Murcia, España 
o María José León Guerrero, Universidad de Granada, España  
o Alberto Mallart Solaz, Universidad de Barcelona, España 
o Rogelio Martínez Abellán, Universidad de Murcia, España 
o Pilar Martínez Clares, Universidad de Murcia, España 
o Mirian Martínez Juárez, Universidad de Murcia, España 
o M.ª Aparecida Mezzalira Gomes, Universidade Estadual de Campinas, Brasil 
o Asunción Moya Maya, Universidad de Huelva, España  
o Paulino Murillo Estepa, Universidad de Sevilla, España 
o Josefa Ortuño Martínez, Escuela de Arte Dramático de Galicia, España 
o Miguel Pérez Ferra, Universidad de Jaén, España  
o Francisco Javier Pérez Cusó, Universidad de Murcia, España 
o José Antonio Rabadán Rubio, Universidad de Murcia, España 
o M.ª Ángeles Rebollo Catalán, Universidad de Sevilla, España 
o Francisco Ignacio Revuelta Domínguez, Universidad de Extremadura, España 
o María Pilar Rivero García, Universidad de Zaragoza, España 
o (CR) Julio Roca de Larios, Universidad de Murcia, España 
o Amanda Rodrigues Franco, Universidade do Minho, Portugal 
o Rosabel Rodríguez Rodríguez, Universitat de les Illes Balears, España 
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o (CR) Celia Romea Castro, Universitat de Barcelona, España 
o Carlos Saiz, Universidad de Salamanca, España 
o Auxiliadora Sales Ciges, Universidad Jaime I, España 
o Ángel San Martín Alonso, Universidad de Valencia, España 
o Bibiana Soledad Sánchez Arenas, Universidad de Murcia, España  
o Antonia M.ª Sánchez Lázaro, Universidad de Murcia, España 
o M.ª del Mar Sánchez Vera, Universidad de Murcia, España 
o Beatriz Sierra Arizmendiarrieta, Universidad de Oviedo, España 
o Encarna Soriano Ayala, Universidad de Almería, España 
o Raúl Tárraga Mínguez, Universidad de Valencia, España  
o Jesús Valverde Berrocoso, Universidad de Extremadura, España 
o Esteban Vázquez Cano, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
España 
o Gregorio Vicente Nicolás, Universidad de Murcia, España 
o (CR) Juan Luis Yuste Lucas, Universidad de Murcia, España 
 
  
 
 
